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Metodom analize sadržaja utvrđene su glavne sadržajne odrednice triju najpo​sjećenijih hrvatskih internetskih portala. Sadržaj priloga je analiziran kroz sljedeće kategorije: tematike, vrijednosni sudovi, teritorijalna orijentiranost radnje priloga, aktualnost, dubina obrade priloga, te autorstvo nad sadržajem. Analizom su obuhvaćeni i elementi karakteristični za internetski medij poput multimedijalnosti ili hipertekstualnosti. Najposjećeniji hrvatski portali svoj prostor uglavnom posvećuju informacijama iz područja zabave i šoubiznisa, sporta, kriminaliteta ili crne kronike, kulture i umjetnosti, politike te prenoše​nju informacija o raznim neobičnim i bizarnim situacijama. S druge strane, vrlo malo prostora se daje sadržajima iz područja gospodarstva, znanosti, re​ligije te socijalne problematike. Vrlo malo se koriste tehnološke mogućnosti interneta poput multimedijalnosti i povezanosti sadržaja, a radnja priloga u jednakoj je mjeri okrenuta inozemnim, kao i domaćim događajima, pojavama ili osobama. Sadržaj objavljen na portalima uglavnom je obrađen površinski, bez dublje analize predmeta i radnje priloga, ne koristeći mnogo multimedi​jalne mogućnosti interneta. Uglavnom, može se zaključiti da je preferirani sa​držaj najposjećenijih hrvatskih dnevno informativnih internetskih portala (news portals) vrlo sličan preferiranom sadržaju u tabloidnom tisku, s pristu​pom za osobe mlađe životne dobi (neobične i bizarne situacije, zanimljivosti, šoubiznis i sport).
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Uvod – internetski portali i karakteristike internetskog novinarstva
Pravovremena i pravovaljana informacija od iznimne je važnosti za društvo koje su teoretičari medija, poput Jeana Baudrillarda ili Manuela Castellsa, još prije de​setak godina prepoznali kao “umreženo”. Najveći doprinos umrežavanju i poveća​nju broja informacija iz svih aspekata društvenog života dao je Internet, a broj ko​risnika tog medija u svijetu od 2000. do 2009. godine povećao se s 360 milijuna na otprilike 1 660 milijuna (Internet World stats, 2009)​[1]​. Sukladno svjetskim trendo​vima raste i broj korisnika u Hrvatskoj, a u 2009. godini internet je koristilo 38,6 posto punoljetnih građana Hrvatske (Lamza Posavec i sur., 2009). Eksponencijalni razvoj Interneta pokrenuo je i sve veći broj internet stranica koje se bave svako​dnevnom objavom novosti (dnevno informativni internetski portali), a koji po svojoj osnovnoj svrsi odgovaraju funkcijama dnevnog tiska ili informativne emi​sije u sklopu televizijskog ili radijskog programa. 
Neki od dnevno informativnih internetskih portala samo su produžetak njihovog tiskanog, radijskog ili televizijskog izdanja, dok su neki od portala samostalni me​diji koji se publiciraju jedino u obliku internetske elektroničke publikacije. Bez obzira je li dnevno informativni internetski portal “produžetak” izdanja koje se publicira i putem tradicionalnih medija ili se publicira samo putem interneta, nje​gov sadržaj odlikuju karakteristike specifične samo za internetski medij. 
Veliki broj autora glavne razlike između Interneta i tradicionalnih medija vide u pojmovima interaktivnosti, multimedijalnosti, nelinearnosti, povezanosti i arhivi​ranosti (Brugoon, 2002: 657-677; Dennis et al, 1998; Foust, 2005; Kiousis, 2002: 355-383; Rafaeli, 1999: 125-181). Tim pojmovima Brautović (2006) je pridodao i neposrednost (vrijeme koje je prošlo od događaja do objave priloga o njemu), od​nosno pojam izvornosti (je li izvorni tekst ili je prilog prenesen s nekog drugog medija). Također, Brautović je pokazao da je razina prisutnosti navedenih eleme​nata u određenoj internetskoj publikaciji povezana s razinom njezine posjećenosti iste (internetske stranice koje u većoj mjeri koriste karakteristike koje pruža jedino internetski medij ostvaruju veću razinu posjećenosti). Teško je reći je li prisutnost navedenih elemenata na nekoj internetskoj stranici glavni razlog njezine veće po​sjećenosti, ail sigurno je da internetski medij, kao i svaki od tradicionalnih medija, ima svoje karakteristike koje novinari trebaju uzeti u obzir prilikom svog rada ako žele osigurati najkvalitetniji mogući sadržaj svojim čitateljima.

Nova uloga novinarstva i novinara
Pojava Interneta dovela je do velike promjene uloge novinarstva i novinara (Sin​ger, 1998; Giussani, 1997; Prelog, 1997). Deuze (1999) smatra da se ova promjena može sagledati kroz dva smjera. Prvo, Internet je veliki izvor informacija za sve novinare različitih medija te na taj način pomalo preuzima ulogu informativne agencije. I drugo, novinari koji rade za internetske portale, moraju svoj rad u što većoj mjeri uskladiti s karakteristikama internetskog medija što dovodi do novog oblika novinarstva (internetsko novinarstvo), a kako danas uglavnom svi tradicio​nalni mediji imaju i svoje internetske inačice, može se govoriti i o novim mode​lima novinarskih redakcija, jer se informacija prvobitno namijenjena za objavu putem nekog tradicionalnog medija mora istovremeno prilagoditi i za objavljiva​nje na internetu. 
Osim tih promjena, a koje se tiču prvenstveno obrazaca svakodnevnog novinar​skog rada, autori poput Rosena (1996) smatraju da se cjelokupno novinarstvo tran​sformiralo od svojevrsnog monopolista u prikupljanju informacija, u servis koji prije svega služi usmjeravanju društvenog tijeka informacije i javne debate. Dakle, naglašavaju se interaktivne mogućnosti internetskog medija te velike mogućnosti same publike da u velikoj mjeri participira u stvaraju medijskog sadržaja. Uglav​nom, internetski medij je zbog svojih interaktivnih mogućnosti od samih svojih početaka vodio pojavi javnog novinarstva (Charity, 1995; Merritt, 1998), a Rosen smatra da će javno novinarstvo biti izazov građanima da komuniciraju, kako me​đusobno tako i s medijima kao zabrinuti i zainteresirani građani (Rosen, 1996:16). U skladu s navedenim, danas smo svjedoci da gotovi svi dnevno informativni in​ternetski portali potiču građane na sudjelovanje u proizvodnji vijesti (građansko novinarstvo) i da su razni forumi i društvene mreže postali važna mjesta javne de​bate o svakom društvenom problemu. 
Interes autora ovoga rada međutim, manje je usmjeren prema ukupnoj ulozi inter​neta u javnoj komunikaciji, a više prema utvrđivanju glavnih karakteristika hr​vatskog internetskog novinarstva, to jest prema produkciji internetskog sadržaja od strane novinara profesionalaca. 

Osobine sadržaja dnevno informativnih internetskih portala
Interaktivnost, multimedijalnost, nelinearnost, povezanost, arhiviranost, neposred​nost i izvornost naveli smo kao glavne elemente distinkcije internetskih od tradici​onalnih medija. Ipak, novinarstvo nije započelo s Internetom pa je jasno da je i internetsko novinarstvo moralo zadržati veliki broj obrazaca izvještavanja tradici​onalnih medija. Ovo pitanje se pogotovo problematizira kada se govori o tematici novinarskih priloga te o načinima novinarske obrade priloga. Tematika zanimljiva publici i način njezine novinarske obrade, uz vješto korištenje navedenih kompa​rativnih prednosti internetskog medija, mogu se smatrati glavnim preduvjetom do​bre posjećenosti svakog dnevno informativnog internetskog portala. Treba nagla​siti da su svi ti portali komercijalno usmjereni, pri čemu su cijene oglašavanja na Internetu višestruko manje nego one u dnevnim novinama, na radiju ili televiziji. Dakle, dnevno informativni internetski portali s jedne su strane suočeni s nižim fi​nancijskim sredstvima koja dobivaju, dok s druge strane imaju stalan imperativ proizvodnje sadržaja koji zadovoljava njihovu publiku i koji će održati razinu po​sjećenosti s kojom postaju zanimljivi oglašivačima. Rezultat stoga često naginje onome što McQuail još 80-tih godina prošlog stoljeća ilustrira riječima “veliki dio sadržaja koji mediji nude je popularan i komercijalno uspješan, ali je repetitivan, infantilan, tematski ograničen, ideološki tendenciozan, prazan i antiintelektualan” (McQuail, 1983: 105). Uglavnom, radi se o fenomenu već uvelike opisanom u ra​znim istraživanjima tradicionalnih medija (tiska, televizije i radija), a danas pri​hvaćenom kao činjenica pod općenitim nazivom komercijalizacija medija.
Ipak, dok su analize sadržaja hrvatskog tiska, radija i televizije učestale još od 70-tih godina prošlog stoljeća, analize sadržaja internetskih publikacija (ovdje se pr​venstveno misli na internetske publikacije koje označavamo spomenutim pojmom dnevno informativni internetski portali) još se nisu ustalila u našim medijskim stu​dijama. To umanuje razumijevanje toga fenomena, tim više ako se uzme u obzir da mnogi hrvatski portali imaju izrazito visoku posjećenost što u skladu s time znači da imaju važnu društvenu ulogu​[2]​. 
Problem analize sadržaja internetskih publikacija može se postaviti na dvije razi​ne. S jedne strane internetsko novinarstvo ima svoja pravila koje nakladnici dnevno informativnih internetskih portala moraju poštovati kako bi njihov sadržaj postigao optimalnu kvalitetu koju mu omogućuje tehnološka razvijenost internet​skog medija. Riječ je prije svega o analizi prisutnosti elemenata koji su označeni kao glavna komparativna prednost interneta u odnosu na tradicionalne medije, a to su multimedijalnost, nelinearnost i povezanost sadržaja. S druge strane, prilozi objavljeni na internetskoj publikaciji trebaju se sagledati i kroz ustaljene katego​rije analize medijskog sadržaja kojima su se utvrđivale i njihove glavne karakteri​stike, poput glavnih tema priloga, iznošenja novinarskih kritičkih stavova, terito​rijalne orijentiranosti radnje priloga, dubine obrade teme priloga, aktualnosti pri​loga, autorstva priloga i slično. 
Slijedom toga, odlučili smo se provesti analizu sadržaja vodećih hrvatskih dnevno informativnih internetskih portala, i to u dvije navedene razine. Dobiveni rezultati, s jedne strane, daju uvid u trenutnu kvalitetu internetskog novinarstva u Hrvatskoj sagledanu sa stajališta tehnoloških mogućnosti internetskog medija, a s druge strane omogućuju uvid u osobine sadržaja koje hrvatski dnevno informativni in​ternetski portali svakodnevno nude svojoj publici. 
 
Ciljevi i metodologija istraživanja
Glavni cilj straživanja bio je utvrditi sadržajne osobine i kvalitetu novinarske i uredničke obrade svih priloga objavljenih na naslovnim stranicama vodećih hrvat​skih dnevno informativnih internetskih portala u razdoblju od 18. lipnja do 1. srp​nja 2009. godine​[3]​. Vođeni navedenim kriterijima posjećenosti analizom smo obu​hvatili sljedeće portale: Net.hr, Index.hr i Tportal.hr, a to su portali koji izlaze samo u elektroničkom obliku​[4]​. 
Korištena je metoda analize sadržaja, a za potrebe analize izrađena je analitička matrica koja je sadržavala 20 klasifikacijskih kategorija, od koje je jedna katego​rija bila kvalitativnog tipa (opis priloga)​[5]​. Analitička matrica je modifikacija analiti​čkih matrica korištenih za utvrđivanje osobina sadržaja i novinarske obrade priloga objavljenih u tradicionalnim medijima – tiska i televizije (Balabanić i Lamza Posavec, 2007; Balabanić i Mustapić, 2007; Čengić i Mijić, 2007.).
Za jedinicu analize uzet je jedan prilog, a prilog je definiran kao jedinični sadržaj koji je na naslovnoj stranici portala objavljen kao samostalna smislena cjelina​[6]​. Oglasne poruke, igre, sponzorirane priloge, rubrike poput “cura i dečko dana”, ho​roskop, ankete, fotografije dana, vremenske prognoze, vodiče te komentare posje​titelja portala nismo uvrštavali u analizu.
Osnovnim skupom za izbor uzorka obuhvaćeno je, kao što je već istaknuto, razdo​blje od 18. lipnja do 1. srpnja 2009. godine. Sadržaj internetskih portala digitalno je sniman, te je kasnije u istom oblik i analiziran, dva puta tijekom dana i to u 10 sati i u 21 sat, koristeći slučajni sustavni uzorak. Za svaki portal analizirano je se​dam dana (snimki) – naslovna stranica portala i to ona koju je elektronički naklad​nik postavio za standardnu ili početnu. Naime, internetski portali pružaju mogu​ćnost da korisnik odredi koje će elemente i na kojem mjestu naslovnica sadržavati. Ipak, uvijek postoji i standardan (početni) izgled portala, a autori rada su upravo priloge objavljene na takvoj naslovnoj stranici uvrštavali u analizu. Primjerice, portal Index.hr na naslovnoj stranici nudi mogućnost da korisnik čita priloge iz sljedećih rubrika “izbor”, “najčitanije” i “najnovije”, ali je standardno postavljeno da se korisniku prvo prikazuju prilozi iz rubrike “izbor” te su u analizu uvrštavali samo priloge iz te rubrike. 
Analizu su proveli autori ovoga rada, a radi postizanja jednoznačnosti kriterija najprije je izrađena radna verzija analitičke matrice te je provedeno nekoliko po​kusnih analiza. Podudarnost analitičara​[7]​ ispitana je Cohen Kappa koeficijentom koji se, ovisno o varijabli istraživanja kretao od 0,71 do 0,92. Medijan koeficijenta podudarnosti svih varijabli iznosi 0,83​[8]​.

Rezultati i rasprava
Broj priloga prema portalima i danima tjedna
Podaci u Tablici 1 prikazuju broj objavljenih priloga za svaki portal i za svaki dan zasebno te ukupan broj objavljenih priloga. 

Tablica 1 – Broj objavljenih priloga prema internetskim portalima i danima tjedna






















Sumiraju li se rezultati svih portala evidentno su najzastupljeniji sadržaji vezani uz zabavu i šoubiznis, sport te kriminalitet. Politička je tematika zastupljena u otprili​ke 10 posto ukupnog broja analiziranih priloga. Treba reći da postoji statistički značajna razlika (p<0,01) između portala u preferiranju određene tematike. Odu​dara sadržaj Index.hr-a i to prvenstveno zbog toga što daleko više od druga dva portala zastupa sportsku tematiku. Također, Index.hr u svom sadržaju gotovo da i nema priloga iz područja kulture i umjetnosti. Općenito gledajući, možemo reći da vodeći hrvatski internetski portali uglavnom pokrivaju područja zabave i šoubizni​sa, sporta, kriminaliteta ili crne kronike, kulture i umjetnosti, politike te da prenose razne neobične zanimljivosti i bizarne situacije​[9]​. S druge strane, vrlo malo su zastu​pljeni sadržaji vezani uz gospodarstvo, znanost, religiju, socijalnu problema​tiku te razne aktivnosti udruga civilnog društva i građana. Internetsku publiku u većoj mjeri čini osobe mlađe životne dobi, koje traže sadržaje vezane uz zabavu i relaksaciju, pa se može pretpostaviti da uredništva analiziranih portala sadržaj prilagođavaju ukusu publike​[10]​. Svejedno, ovakav rezultat ukazuje da se i vodeće hr​vatske dnevno informativne internetske portale može uvrstiti u trend opće me​dijske komercijalizacije sadržaja, koja naglašava područja lake zabave i relaksa​cije na štetu relevantnih problema pojedinaca i društva. 
Istraživanje je uključivalo i analizu vizualnog isticanja pojedinog sadržaja objav​ljenog na naslovnoj stranici. Tako je Net.hr gornji dominantni dio naslovne strani​ce namijenio prvenstveno sadržaju vezanom za politiku i sport. Sredinu je namije​nio sadržajima vezanim za kriminalitet te zabavu i showbusiness, a donji dio stra​nice u najvećoj je mjeri namijenjen području kulture i umjetnosti. Index.hr je gor​nji dio stranice uglavnom namijenio sadržajima vezanim uz politiku i kriminalitet. Sredina je namijenjena sportskoj tematici, a donji dio naslovnice pretežno se ko​risti za objavljivanje priloga iz područja zabave i showbusinessa. Kod Tportal.hr-a situacija je slična Net.hr-u i Index.hr-u te se u gornjem dijelu naslovne stranice uglavnom objavljuju sadržaji vezani za politiku, sport i kriminalitet. Sredina stra​nice namijenjena je za vijesti iz zabave i šoubiznisa, a donji dio stranice za vijesti iz područja kulture i umjetnosti. Trend negativizma, ilustriran temama konflikata, nasilja, neuspjeha, katastrofa, smrti i patnje te "infotainmenta", koji pokriva ono što je interesantno ignorirajući ono što je važno (Bertrand, 2000), prisutan je sve više u novinarstvu, te djelomično objašnjava popularnost sadržaja analiziranih portala.
Preostale tematske kategorije, primjerice kategorija “zanimljivosti” ili kategorija “gospodarstvo” nema predodređenu poziciju na naslovnoj stranici nego je položaj priloga iz tih kategorija ovisan o njihovoj informacijskoj važnosti i odluci uredni​ka na koju će poziciju postaviti takve sadržaje. Nadalje, portali češće pišu o doga​đajima i osobama (institucijama), a u manjoj mjeri o raznim procesima i pojava​ma. Tako je u samo 10 posto priloga glavni predmet izvještavanja određena pojava ili proces. 
U iznošenju vrijednosnog suda (kritike ili pohvale) nema razlike među portalima. U otprilike 52 posto priloga ne iznose se vrijednosni sudovi nego se zadržava samo na deskripciji. Pozitivan sud ili pohvala neke osobe, događaja, proizvoda ili pojave zabilježen je u 26 posto priloga, negativan sud ili kritiku u približno 13 posto priloga, a u otprilike četiri posto priloga istovremeno su se iznosili i pozitiv​ni i negativni sudovi prema glavnom predmetu. Pretežno deskriptivno izvještava​nje treba se sagledati kroz podatak da analizirani portali u velikoj mjeri prenose sadržaje drugih izvora, prije svega informativnih agencija, koje u svojim vijestima i izvještajima najčešće i ne iznose nikakve eksplicitne vrijednosne sudove. Za od​ređivanje sadržajnih karakteristika bilo je važno odrediti i teritorijalnu orijentira​nost radnje priloga. Među analiziranim portalima postoji značajna razlika (p<0,01) s obzirom na isticanje domaćih ili inozemnih aktera, događaja ili pojava. Ovdje treba istaknuti da je sadržaj gotovo polovine priloga objavljenih na Index.hr-u ve​zan uz inozemne aktere. Ako rezultate za sve portale sagledamo zajedno tada uo​čavamo da je 38 posto priloga vezano uz inozemne, a 35 posto priloga uz domaće aktere, događaje ili pojave. U 17 posto priloga radnja je ravnomjerno vezana uz domaće i inozemne aktere, događaje ili pojave, a u 10 posto priloga teritorijalna orijentiranost uopće nije važna. Možemo, dakle zaključiti da vodeći hrvatski por​tali u jednakoj mjeri objavljuju informacije vezane uz Hrvatsku, kao i informacije vezane uz inozemne aktere, događaje ili pojave. 
Aktualnost priloga sljedeća je važna dimenzija sadržaja internetskih portala. U 50 posto slučajeva prilozi su vezani uz tekuće događaje. Sadržaj ostalih priloga ori​jentiran je ili na prošle, odnosno buduće događaje (pojave), ili vremenska dimen​zija uopće nije relevantna za smisao priloga. U pogledu aktualnosti također po​stoje značajne razlike između portala (p<0,01) s time da su prilozi Index.hr-a znatno više orijentirani na tekuće događaje (61 posto ukupnog broja priloga), dok Tportal.hr više piše o prošlim događajima ili pojavama (27 posto ukupnog broja priloga). 





Vodeći hrvatski dnevno informativni internetski portali u najvećoj mjeri objavljuju informacije vezane uz teme iz područja šoubiznisa, sporta i crne kronike. Postoje razlike u preferiranju određenog sadržaja među portalima. Primjerice portal Net.hr više od ostalih naglašava područje kulture i umjetnost, a Tportal.hr područje poli​tike. Općenito gledajući ipak na sva tri portala prevladavaju područja zabave i šu​obiznisa, sporta te kriminaliteta. Može se reći da se na internetskim portalima na​glašava područje tzv. lake zabave, ali i područje kriminaliteta koje posjeduje in​formacijsku vrijednost prvenstveno zbog svoje negativne prirode. Slabo su zastu​pljeni sadržaji vezani uz gospodarstvo, znanost, religiju, socijalnu problematiku te razne aktivnosti civilnog društva. Prilozi o političkoj problematici zastupljeni su u otprilike deset posto objavljenih priloga što je, malo više od udjela priloga koji govore o raznim zanimljivostima i bizarnim situacijama iz svakodnevice. Nadalje, novinari vodećih hrvatskih internetskih portala predmet priloga dnevnih događaja u većini slučajeva obrađuju površinski, bez ulaženja u dublje analize. Pri tom se većina priloga zadržava na razini deskripcije a ne iznose se nikakvi vrijednosni sudovi (kritika ili pohvala) prema predmetu priloga. 
Također je zanimljiv rezultat istraživanja koji pokazuje da u otprilike 20 do 30 posto sadržaja novinari zaposleni u analiziranim internetskim portalima nisu autori priloga nego koriste tuđe vijesti, to jest prenose informacije s neke druge internet​ske stranice ili od informativnih agencija. 
I tehnološke mogućnosti internetskog medija prilično su zanemarene od strane re​dakcija analiziranih portala. Tako se u gotovo 80 posto priloga koristi forma koja uključuje samo tekst i sliku, a što u velikoj mjeri podsjeća na tiskane medije. Kori​štenje multimedijalnih osobina internetskog medija, to jest istovremeno korištenje teksta, slike i videomaterijala, zabilježena je u približno deset posto priloga, što je prilično mali udio s obzirom na važnost multimedijalnosti za internetski medij. Zanimljivo je da analizirani portali nisu u dovoljnoj mjeri putem vezanih linkova povezali sadržaje na svojim stranicama. Ovo se pogotovo odnosi na Net.hr koji čak u 68 posto priloga nije priložio vezane linkove koji bi sadržaj tih priloga po​vezali sa sličnim sadržajima na portalu ili s nekim drugim internetskim stranica​ma. 
















^1	  	http://www.internetworldstats.com, uzeto 10.12.10.
^2	  	Prema istraživanju posjećenosti internetskih portala što ga u Hrvatskoj provodi poduzeće Gemius, tri je vodeća hrvatska portala u listopadu 2010. godine (barem jednom ) posjetilo između 700.000 i 850.000 hrvatskih građana. Ako ovom broju pridodamo i posjetitelje iz inozemstva, gdje prednjače korisnici iz Srbije, dobiva se kompletan uvid o kakvom se dosegu radi. 
^3	  	Vodećim portalima smatrali smo internetske publikacije koje su tijekom 2008. godine imale najveću posjećenost mjerenu metodom koju koristi poduzeće Gemius. Indikator posjećenosti bio je ukupan broj jedinstvenih posjeta iz Republike Hrvatske koje su portali ostvarili tijekom 2008. godine. 
^4	  	Navedena tri portala nisu samo najposjećeniji hrvatski portali, nego da su od deset najposjećenijih hrvatskih dnevno informativnih internetskih portala jedini koji izlaze samo u elektroničkom obliku. Kako je intencija rada bila dobivanje uvida u karakteristike hrvatskog internetskog novinarstva, smatramo da su upravo Net.hr, Index.hr i Tportal.hr najbolji izbor za ostvarivanje ciljeva istraživanja jer se jedini u potpunosti bave samo takvim oblikom novinarstva. 
^5	  	Klasifikacijske kategorije korištene u analizi bili su sljedeće: internetska publikacija, datum objavljivanja priloga, vrijeme snimanja priloga, dan u tjednu, elementi priloga, forma priloga, autor priloga, položaj priloga na naslovnoj stranici, vizualna istaknutost priloga, glavna tema priloga, glavni predmet priloga, kritički (vrijednosni) odnos prema glavnom predmetu priloga, teritorijalna orijentiranost priloga, aktualnost priloga, “dubina” obrade teme, povezanost naslova i teksta priloga, povezanost video materijala i teksta, povezanost slikovnog materijala i teksta, povezanost vezanih linkova i teksta priloga te opis priloga.
^6	  	Dodatni elementi priloga poput slikovnog materijala, video klipova i vezanih linkova smatrani su sastavnim dijelom priloga. 
^7	  	Podudarnost je ispitana na uzorku od 50 priloga. Koristilo se slučajnim sustavnim uzorkom, s time da je svaki analitičar analizirao 25 priloga koje je prethodno analizirao drugi analitičar.
^8	  	Cohen Kappa koeficijent vrijednosti veće od 0,8 ukazuje na izrazito visoku podudarnost analitičara te na visoku pouzdanost istraživanja.
^9	  	Autori nisu uspjeli naći istraživanja o čitalačkim preferencijama posjetitelja hrvatskih dnevno informativnih internetskih portala, ali zanimljivo zvuči podatak da je među korisnicima Interneta u SAD-u najtraženiji sadržaj vezan uz područja vremenske prognoze, znanosti i zdravlja politike te međunarodnih vijesti (Fallows i Rainie, 2004). 
^10	  	Rezultati istraživanja GFK iz srpnja 2010. godine na reprezentativnom uzorku hrvatskih građana starijih od 15 godina (N=1000) pokazali su da 90 posto osoba između 15 i 24 godine koriste Internet, dok svega 9 posto osoba starijih od 65 godina koristi Internet. 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Content Analysis of the Most Visited Croatian Internet PortalsVanesa BenkovićIvan BalabanićsUMMARYUsing content analysis method, the main content determinants of the top three visited Croatian Internet portals was analyzed. Content of the features was analyzed through following categories: themes, value judgments, territorial orientation of the item content, actuality, depth of item editing and content authoring. The analysis also comprises elements characteristic for Internet media such as multimediality and hypertext. Most visited Croatian portals dedicate their virtual space mostly to information from the area of entertainment and show business, sport, criminal news, culture and art, politics and information about various unusual and bizarre situations. On the other hand, very little space is given to content from the area of economy, science, religion and social issues. Technology Internet options such as multimedia and content linking are used in a small degree, while the features` plots are equally directed toward domestic as well as foreign event and persons. The content published by portals is usually treated and edited superficially, without further and deeper analysis of the subject and the plot, scarcely using multimedia Internet options. The conclusion is that the preferred content of top visited Croatian news portals is very similar to preferred content in tabloid press, targeting younger population (unusual and bizarre, excitements, show business and sport).Key words: 	Internet, news portals, content analysis, online media, journalism
